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ABSTRAK
Ratna Tri Widyawati. K3311067. STUDI KOMPARASI MODEL
PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) DAN
STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) TERHADAP
PRESTASI BELAJAR PADA MATERI POKOK TERMOKIMIA
DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR KIMIA SISWA KELAS XI DI
SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN
2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Agustus 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penggunaan
model pembelajaran TGT dan STAD, motivasi belajar kimia dan interaksinya
terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok Termokimia.
Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan rancangan
penelitian desain faktorial 2×2. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI
semester 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 dan
sampel yang digunakan adalah kelas XI ICT sebagai kelas eksperimen I dan XI
IPA 1 sebagai kelas eksperimen II. Cara pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data adalah
dengan menggunakan metode tes untuk prestasi belajar kognitif, metode angket
untuk prestasi belajar afektif dan motivasi belajar kimia. Uji hipotesis
menggunakan anava dua jalan dengan sel tak sama.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) ada perbedaan
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD terhadap prestasi
belajar aspek kognitif maupun aspek afektif siswa pada materi pokok
Termokimia, 2) ada perbedaan motivasi belajar kimia siswa terhadap prestasi
belajar aspek kognitif maupun aspek afektif siswa pada materi pokok
Termokimia, 3) tidak ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe
TGT dan STAD serta motivasi belajar kimia siswa terhadap prestasi belajar aspek
kognitif dan aspek afektif siswa pada materi pokok Termokimia.
Kata Kunci: Team Game Tournament (TGT), Student Team Achievement
Division (STAD), Motivasi Belajar Kimia, Prestasi Belajar,
Termokimia
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ABSTRACT
Ratna Tri Widyawati. K3311067. THE COMPARATIVE STUDY LEARNING
MODEL OF TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) AND STUDENTS
TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) TOWARD LEARNING
ACHIEVEMENT ON MATERIAL TERMOCHEMISTRY FROM
STUDENT’S MOTIVATION TO LEARN CHEMISTRY OF SMA
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF
2015/2016. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education,
Sebelas Maret University, August 2016.
The aims of the research were to know the difference of cooperative
learning model type TGT and STAD, student’s motivation to learn chemistry and
it’s interaction toward learning achievement on subject matter Thermochemistry.
This research used quasi experimental method by using factorial design
2×2. The population in this research was all of the class XI student at SMA
Muhammadiyah 1 Karanganyar in academic year 2015/2016 and the samples
were used consist of two classes, which XI ICT as the experimental class I and XI
IPA 1 as the experimental class II. The samples were taken by Cluster Random
Sampling technique. The collection data was conducted by test method for
cognitive achievement, questionaire method for affective achievement and
student’s motivation to learn chemistry. The hypotesis test used two way anava
with unequal cells.
Based on this research could be conclude: 1) there was a difference of
learning models TGT and STAD toward the student’s cognitive and affective
achievement on subject matter Termochemistry, 2) there was a difference of
student’s motivation to learn chemistry toward the student’s cognitive and
affective achievement on subject matter Termochemistry, 3) there was no
interaction between learning models TGT and STAD also student’s motivation to
learn chemistry toward the student’s cognitive and affective achievement on
subject matter Termochemistry.
Keywords: Team Game Tournament (TGT), Student Team Achievement Division
(STAD), Student’s Motivation to Learn Chemistry, Learning
Achievement, Termochemistry
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MOTTO
”Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau
diperbuatnya.”
(Ali Bin Abi Tholib)
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah
kemenangan yang hakiki”
(Mahatma Gandhi)
“Usaha dan doa adalah kunci utama meraih kesuksesan”
(Penulis)
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